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MEMENTO NA OBLJETNICU
Izlaskom prošloga sveska našega èasopisa PROSTOR je obilježio 25 godina redovitog izlaženja (pokrenut je 1993.), tijekom kojih su izdana èak 
54 broja s više od tisuæu objavljenih èlanaka! O povijesti èasopisa pisali smo u nekim ranijim prigodama - uz 20. obljetnicu izlaženja (u br. 44) 
i nedavno uz jubilarni 50. broj, te ovaj put retrospektiva nije nužna. Tek podsjeæanje na uistinu dug put i dosegnutu respektabilnu razinu kva-
litete, za koju su zaslužni dosadašnji èlanovi uredništva, vrsni recenzenti i osobito brojni autori iz cijeloga svijeta, pa tako u našem registru 
danas imamo zabilježeno oko 400 znanstvenika u raznim suradnièkim statusima koji su gradili èasopis PROSTOR.
Na žalost, uz ovu važnu obljetnicu bilježimo i tužnu vijest da nas je napustio naš dugogodišnji zaslužni èlan uredništva dr.sc. TOMISLAV  PREMERL, 
koji je preminuo 7. travnja 2018. godine. U uredništvu PROSTORA kontinuirano je djelovao pune 23 godine - od br. 9 (1995.), gdje je svojim 
redaktorskim i leksikografskim iskustvom te autoritetom plodnoga znanstvenika bitno pridonio razvoju i fizionomiji èasopisa kakav danas 
imamo. Uza zahvalnost za sve godine zajednièkoga rada - dr. Premerlu, kao memento, posveæujemo ovaj broj.
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MEMENTO ON THE ANNIVERSARY 
With the last volume of our journal Prostor we marked the 25th anniversary of its regular publishing (started in 1993). Over the past quarter of 
a century we published 54 volumes with more than one thousand papers! We wrote about the history of our journal on some previous occa-
sions: on the 20th anniversary (in vol. 44) and recently to mark the jubilee 50th volume so there is no need now for retrospection. Just a brief 
reminder that we have come a long way to make Prostor a high-quality journal as it is today. Credit goes to all members of our editorial board, 
expert reviewers, and especially a great number of authors from all over the world who contributed their papers to our journal. We now have 
around 400 scientists registered in our database who deserve credit for building up the profile of the journal Prostor.
On this occasion we announce with sadness that our eminent editorial board member, dr.sc. Tomislav Premerl passed away on April, 7, 2018. 
He was continuously active in Prostor over the last 23 years (since vol. 9 in 1995) and greatly contributed to the development and present 
profile of our journal. We dedicate this volume to dr.sc. Premerl as a token of our gratitude for his long-term support and contribution.
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